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問使用者名|湧向量|泉 混 l問所有者名|湧尚北 l温 一
1東 屋* 6.12 J./M 61プ7 c 8つるや隠宅* 14.83 L/M 68:3 c 
2右 丸 2.20 57. 0 9姪子屋: 49.75 61. 1 
3白淵源泉。 8.97 65. 0 10花の家 5.28 71. 1 
4大正館 11.42 73. 5 1 砂 湯。 34.20 62. 0 
5源 泉。 17.60 86. 7 12蒋温泉 34.32 71. 2 
6新 屋 3.97 70.1 13新屋別宅。 5.90 51. 3 
















調査 鶴 屋 新 昆 花 の 家
月 日 湧出量|泉温|グロー 3レ 湧出量|泉，温 1!1ロー か 湧出量|泉温|グロール
昭和1年 [，1M 。c gr/J， L/M 。む gr/L I4M 。C v;r/l 
7且13日 一 ー 一
8.25 2.40 61.9 3.97 70.1 5.28 71.1 
9.30 2.70 65.3 0.305 4.21 70.3 0.423 4.30 70.3 0.554 
10.28 2.55 63.4 0.344 4.17 70.4 0.462 3.02 67.7 0.613 
11.28 2.29 64.3 0.347 4.05 70.0 0.556 2.71 68.1 0.603 
12.22 2.37 62.6 0.314 3.83 71.2 0.447 2.32 66.5 0.612 
昭和12年
1.30 2.27 62.5 0.318 4.03 70.7 0.453 2.64 68.5 0.640 
3. 1 2.49 59.3 0.291 4.44 69.9 0.438 3.63 70.6 0.640 
4. 2 2.56 64.2 0.331 4.14 69.8 0.441 4.32 72.3 0.572 
4.28 2.69 62.9 0.322 4.37 69.5 0.434 3.46 70.3 0.602 
6. 3 2，.92 64.5 0.316 4.23 71.0 0.420 3.67 73.3 0.553 
6.30 2.96 65.5 0.338 4.51 71.5 0.437 4.34 74.7 0.550 
7.31 3.76 63.5 0.303 4.91 71.6 0.410 5.1 75.5 0.505 
9. 3 2.84 64.8 0.303 4.56 72.2 0.429 4.42 75.3 0.554 
10. 3 2.84 63.5 0.268 4.78 72.0 0.426 4.36 75.5 0.509 
10.30 2.75 65.0 0.324 4.49 70.7 0;433 3.32 72.7 0.550 
11.27 2.71 64.8 0.331 4.41 71.6 0.428 3.56 71.9 0.566 
卒 63.6 1 0.317 1 708|oω| 
費~2 表 湯卒温泉:湧出量，泉滋及グローか量測定値(2)
， 
調査 源 泉 白 淑 温 泉 砂 湯 温 泉
月 日 湧出量|泉温|クロール 湧出量|泉温~ロー yレ 泉温
昭和1年 L/M 。C Ilr/J， L/M 。C ar/L 。L gr/L 
7月13日 17.60 86.7 8.97 65.0 一 62.0 
8.25 19.02 82.3 9.21 66.3 
9.30 20.71 82.6 0.548 64.4 0.413 
10.28 18.18 81.5 0.657 9.93 60.6 0.558 64.3 0.516 
1.28 16.48 80.8 0.614 7.16 64.9 0.535 57.0 0.429 
12.22 12.10 81.1 0.623 7.26 66.1 0.537 58.6 0.455 
昭和12年
1.30 16.76 81.0 0.636 6.90 65.6 0.554 55.5 0.432 
3. 1 16.13 83.0 0.628 9.52 65.6 0.536 57.0 0.443 
4.2 22.22 81.9 0.612 9.46 65.2 0.518 60.0 0.440 
4.28 26.09 77.8 0.608 9.17 65.1 0.544 58.0 0.445 
6. 3 50.00 82.6 0.616 9.26 68.7 0.529 62.0 0.444 
6.30 30.00 82.8 0.607 9.17 68.5 0.542 61.0 0.424 
7.31 18.40 83.0 0.610 9.77 67.4 0.502 62.5 0.428 
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9. 3 19.11 83.1 0.612 9.29 68.5 0.531 67.2 0.451 
10. 3 32.61 82.0 0.608 2.69 56.3 0.533 62.4 0.366 
1u.30 18.18 80.5 0.603 9.04 66.7 0.531 63.6 
11.27 17.14 81.2 0.602 12.35 60.3 0.476 61.6 0.459 
卒 均 21.80 82.0 61.1 0.438 
第 B表 湯卒温泉:;砂湯に於ける水位鍵化昭和i1年7月13日
7.K 時 上昇速度 位 時 上昇速度
CIU min 叩 ljlUiu CIU imu 叩 J/miJl
3.8 0.00 36.4. 46.87 
0.77 0.68 fj.7 2.47 37.9 46.43 
0.85 0.56 
7.6 4.68 39.8 52.82 
0.74 0.58 9.5 7.23 41.7 56.10 
0.73 0.57 
11.4 9.82 43.6 59.45 
0.76 0.55 13.3 12.30 45.5 62.88 
0.74 0.54 15.2 14.85 47.3 66.42 
0.71 0.54 17.0 17.50 49.2 69.90 
18.9 
0.71 0.51 
20.16 51.1 73.60 
0.77 0.50 20.8 22.63 53;0 77.40 
0.63 0.47 22.7 25.62 54.9 β1.42 
0.69 0.52 24.6 28.37 56.8 85.03 
0.66 0.46 26.5 31.25 58.7 89.17 
0.63 0.45 .28.4 34.25 60.6 93.35 
0.65 0.41 30.3 37.17 61.0 94.32 
0.61 0.46 32.2 40.28 62.1 96.72 




温 泉 名| 筏 度
花の川 7.K* / -0.5τ 
砂 湯 -1.0 
白淑温泉 -3.6 
源 泉 -1.5 
新 屋 -1.8 
つるや +8.6 
花の家 -2.5 
*乙れのみ谷川の7J!;である。
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